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Destinos.—Orden de 30 de abril. de 1946 'por la que se
dispone pase destinado: como Conserje .a la Escuela
de Armas Navales el Contramaestre Mayor D. Do
mingo- Fernández Domínguez.—Página 616.
•
»Pase al Cuerpo de, Suboficiales.—Orden de 30 de abril
de 1940 por la que se dispone pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales el Agehte de Policía Ma
rítima, provisional, D. Mahuel Garrido Blaneo.—Pú
gina 616.
Antigüedad.—Orclon, de 30 de abril de 1946 por la que
se dispone que la antigüedad que les corresponde eh
sus actuales empleos a los Mecánicos primeros que se
relacionan sea la" que al frente de cad\a uno se ihdi
ca.—Página '616.
rdieeltrillS para contraer inatrim-onio.—Orden de 3
mayo .de 1946 por la que se conepde licencia para
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Jesús
parza de Ordozgoite.—Página 616.
Petiros.—Orden de 30 de abril de 1946 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Sargento
Fogonero D. Francisco Medo Gerona.—Página 616.
Rectificaciones.—Orden de 30 de abril de. 1946 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 2 de marzo de
1948 que afecta al Operario de la Segunda Sección
del C. 'A: S. T. A. Julio Castro Méndez.—Página 617.
REQUISITORI Á S.—EDICTO S
Provisión de destinos.—páginas 618 a 622.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre Ma
yor D. Domingo Fernández Domínguez cese en el
destino de Conserje de la Capitanía General del
Departamento Marítimo de Cádiz y pase destina
do, con igual cometido, a la Escuela de Armas Na
vales, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS. •
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Pase a1Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artícu
lo 2.° transitorio de la Ley de 13 de diciembre de
1943 (D. O. núm. 286), y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se dispone el ingreso en dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte). de su Sección
de Puerto y Pesca; del Agente de Policía Maríti
ma, provisional, D. Manuel Garrido Blanco, decla
rado apto en el curso de formación militar, moral
y profesional, determinado en el apartado b) del
artículo 3» transitorio de dicha Ley, con antigüedad
de 31 de mayo de 1938 a todos los efectos, a excep
ción de los económicos, que lo serán a partir de
I» de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.0 y 12, res
pectivamente, de la misma ; escalafonánaose en el
•
grupo antes expresado, de acuerdo con lo determi
nado en el párrafo segundo del apartado c) del ar
tículo 4.0 transitorio de la repetida Ley, por no con
tár los ocho arios de servicios sin abonos, entre los
de su mismo empleo D. José Antonio Pombo Ga
rrido y D. Luis Fariña Noya.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HEFAS.
e
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
e
Antigiiedad.—Se dispone que la antigüedad que,
les corresponde en sus actuales empleos a los Me
cánicos primeros que a continuación se relacionan>,
sea la que al frente de cada uno se indica, con efec
tos administrativos a partir de la revista del mes si
guiente a la fecha de dichas antigüedades-:
D. Francisco Solís Menéndez. 29 de octubre
de 1944.
D. Cristóbal Miras López. — 21 de diciembre
de 1944.
D. Amable Teijeiro Rodríguez.—io de enero
de 1945.
D. Fernando Sánchez Lagoa:— 19 de febrero
de 1945.
D. Francisco Arda García. 16 de marzo de 1945.
Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Escuadra y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Licencias parq contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para con
traer Matrimonio con la señorita Mariana García
,Nieto y Gascón al Teniente de Navío D Jesús Es
parza de Ordozgoite.
Madrid, 3 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Slies. Almirante Yefe; de la Jurisdicción
Central y jefe interino del Servicio de, Personal.
Retiros.—Por cumplir- el día io de mayo de 1946
la edad reglamentaria para elló, se dispone que el
Sargento Fogonero-D. Francisco Aledo Gerona cese
en la expresada fecha en la situación de "activo"
y cause alta en la de "retirado", quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
' Madrid, 30 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
• RAFAEL DÉ HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
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Rectificaciones.—De acuerdo con lo propuesto
por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone que la Orden ministerial de 2 de
marzo de 1943, inserta en el DIARIO. OFICIAL nú
mero 55, 'por la que cesó en la, situación de "acti
vo" y pasó a la de "jubilado", con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940, el Ope
rario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. Ju
lio Castro Méndez, quede rectificada en el sentido
de que en aquella fecha pasó a la situación de "re
tirado", y no a la de "jubilado", corno se haca
constar en la citada disposición.
Madrid, 30 de abril de 1946:
131/1 Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE 'FIERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General Jefe Superior




'José Rama Patiño, ex Fogonero del vapor español Cabo de Buena Esperanza, procesado en causa
,que se le instruye por este Juzgado por el delito
de deserción, debe de comparecer, en un plazo de
quince días, en dicho Juzgado, sito en la Comandan
cia de Marina de Bilbao, para 'responder de lo
cargos que se le hacen en la expresada causa, y enla que se encuentra procesado por el delito previsto
y penado en los artículos 46 y 47 de la Ley Penalde la Marina Mercante; apercibiéndole que, de nohacerlo en el plazo' expresado, será declaradmn re
beldía, parándole el perjuicio que en derecho pnocede.
1
Dado en Bilbao, a los veinticinco días del mes'
de abril de mil novecientos cuarenta y seis.—El Co
mandante Auditor, Juez, Alfonso Garrote.
EDICTOS
Don Ramón Rey García, Teniente de Navío de la
Reserva ,Naval Movilizada, Ayudante Militar deMarina del Distrito de Luanco, Juez instructordel expediente por pérdida del Nornbramiento dePiloto de la Marina Mercante de D. Arturo Ro
dríguez González,
Hago saber : Que por -deéreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 15de marzo último, obrante en el expediente de refe
rencia, ha quedado acreditada la pérdida de dicho
documento, quedando nulo y sin valor alguno el mis
mo; incurriendo en *responsabilidad la persona que
lo hallare y no hiciera entrega 'del mismo a las Au
toridades correspondientes.
Luanco, a 27 de abril de 1946.-1E1 Juez instruc
tor, Ramón Rey.
e
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel: Juez
instructor del expediente de pérdida de la Licen
cia absoluta del inscripto del Trozo de esta ca
pital José González Villodres,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 27 de abril de 1946. El Juez instruc
tor, Ignacio Gavira.
Don Agustín Martínez Piñeiro, .Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
por pérdida de Libreta de inscripción marítima yCartilla Naval pertenecientes al inscripto de Ma
rina José Alvarez Inclán,
Hago constar : Que por el presente se /dejan nulos y sin valor alguno dichos documentos ; incurrien
do en respOrisabilidad quien, poseyéndolos, no los
entregue en el plazo de quince días.
Gijón, 26 de abril de 1946.—El Capitán, juezinstructor, Agutstín Martínez Piñeiro.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Santander,
Hago constar : Que habiendo 1Sido: debidamente
acreditado el extravío de las Cartillas Navales de
los inscriptos Pablo Manuel del Castillo del Río v
Javier Bolado Setién, y Libreta de Navegación de
José Cúespo Sáenz .de Miera, el excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se ha dignado or
denar queden nulos y sin valor alguno los expresados documentos.; incurriendo en responsabilielad
quien los encuentre y no haga entrega- de ellos ala Autoridad de Marina.
Santander, 27 de abril de 1946.—El Comandan
te, Juez instructor, Juan Carreño.
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